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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena stricta, Vent. USA, Illinois, Coles, Three and one fourth miles east of
Charleston, Coles County, Illinois and south of route 16, one fourth mile NE1/4 SW1/4 Section 4,
T12N, R10E, Phipps, 377, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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